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Aquest informe recull les publicacions del personal docent i investigador de l'Escola 
Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) durant el curs acadèmic 2013-
2014.  
La informació s’ha obtingut del portal de la producció científica FUTUR 
(https://futur.upc.edu/epsem), que prové de les publicacions introduïdes al sistema 
d’informació DRAC (Descriptor de la Recerca i l’Activitat Acadèmica) de la Universitat 
Politècnica de Catalunya.  
Les publicacions científiques que s’han considerat per presentar en aquest informe són 
els articles de revista, els treballs presentats a congressos i les tesis doctorals.  
En l’apartat d’impacte i visibilitat, s’analitzen les publicacions indexades a la base de 
dades Scopus i se’n destaquen les dades de col·laboració amb altres institucions i 
altres països, i l’abast temàtic. 
 
En aquest mateix apartat, es dona l’indicador de posició, el quartil de les revistes on 
han publicat els investigadors/res de l’EPSEM. I es posen en relleu els articles més 
citats. 
 
Aquest informe ha estat elaborat per la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa 
a novembre de 2014, amb l’objectiu de proveir de dades la memòria del curs 2013-





45 Investigadors/res de la UPC Manresa 
161 treballs publicats (articles, participacions en congressos i tesis) 
90 treballs indexats a Scopus, amb 312 citacions rebudes 
78 revistes indexades, un 68% en revistes de primer quartil 
66% articles disponibles en obert a UPCommons 
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La recerca a l’EPSEM 
 
Durant el curs 2013-2014 l’EPSEM ha comptat amb 60 professors doctors, d’un 
total de 104. 
A continuació es mostren alguns indicadors referents a l’activitat de recerca 
desenvolupada pel professorat de l’EPSEM.  
Grups de recerca 
Durant el curs 2013-2014, 5 grups amb el coordinador pertanyent a l’EPSEM han 
aconseguit el segell d’acreditació per l’AGAUR: 
 
Grups de recerca consolidats: 
CIRCUIT - Grup de Recerca en Circuits i Sistemes de Comunicació - Coordinador: Pere 
Palà 
GRTJ – Grup de Recerca en Teoria de Jocs -  Coordinador: Josep Freixas 
TRAGASOL - Grup de Tractament Biològic de Contaminants Gasosos i Olors - Coordinador: 
Xavier Gamisans 
 
Grups de recerca emergents: 
ERN - Exploratori dels Recursos de la Natura - Coordinador: Dolors Grau 
GREMS - Grup de Recerca en Mineria Sostenible - Coordinador: Juan Jorge 
 
A més d’aquests 5 grups, el PDI de l’EPSEM esta vinculat a 23 grups de recerca UPC, 
que treballa en diferents línies de recerca. Aquesta vinculació pot consultar-se a Futur. 
Portal de producció científica dels investigadors de la UPC. 
Matèries d’expertesa 
Automàtica, Electricitat, Electrònica i Telecomunicacions 
Automàtica i control de processos industrials, Electrònica de potència, Disseny de 
sistemes basats en microprocessadors i dispositius programables, Disseny de circuits 
integrats, Disseny de sistemes de comunicació sense fils o processament digital de 
senyals. 
Ciència de materials 
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Matemàtiques Aplicades a l'Enginyeria  
Àlgebra i teoria de nombres aplicats a la criptografia, Control Automàtic de sistemes 
dinàmics, Teoria de jocs. 
Mecànica i Expressió Gràfica 
Modelització i simulació per ordinador de sistemes fluidomecànics relacionats amb el 
cos humà, Mecànica de fluids i hidrologia, Simulació de fluxos biològics. 
Organització d'Empreses i Economia 
Processos de reenginyeria empresarial, Implantació de sistemes productius  i logístics 
lean/just in time, Qualitat total. 
Recursos Naturals, Medi Ambient i Física 
Teledetecció i diagnosis ambiental, Productes naturals alimentaris, Seguretat i 
prevenció en explotacions mineres, Tractament d'aigües, gasos contaminants, residus 
i dissolvents. 
TIC Tecnologies de la informació i la Comunicació 
Gestió i explotació de sistemes i infraestructura bàsica, Programari lliure,  Tecnologia 
web, Sistemes de CAD 
 
Projectes competitius R+D+I 
El personal investigador de l’EPSEM ha participat en 10 projectes competitius R+D+I 
aprovats o iniciats durant aquest període 2013-2014. 
Distribució dels projectes per grups i entitat finançadora: 
Entitat finançadora DF ERNMA CODALAB GRTJ CIRCUIT 
ADMIN. ESTATAL 2 1 1 1 2 
ADMIN. EUROPA   1   
INSTITUCIONS  2    
 
Flujos baroclinos y balance de energía superficial en terreno complejo (ABL-
COMPLEX-I)  
Entitat finançadora:  Ministerio de Economia y Competitividad    
Data d'inici: 2013-01-01  Data de fi: 2015-12-31  
Grup de recerca : DF - Dinàmica No Lineal de Fluids  
 
Desarrollo de una nueva generación de nanoestructuras para la eliminación de 
gases de efecto invernadero  
Entitat finançadora: Fundación Ramon Areces    
Data d'inici: 2013-07-01  Data de fi: 2016-06-30  
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Grup de recerca: ERNMA - Enginyeria dels Recursos Naturals i Medi Ambient  
 
Análisis de la interacción entre las ondas de gravedad y la capa limite 
atmosférica. Aplicación al estudio del transporte y dispersión de contaminantes 
atmosféricos.  
Entitat finançadora: Ministerio de Economia y Competitividad    
Data d'inici: 2013-01-01  Data de fi: 2015-12-31  
Grup de recerca: DF - Dinàmica No Lineal de Fluids  
 
Monitorización, modelización y control para la optimización de biofiltros 
percoladores de desulfuración anoxicos y aerobios  
Entitat finançadora: Ministerio de Economia y Competitividad    
Data d'inici : 2013-01-01  Data de fi : 2015-12-31  
Grup de recerca: ERNMA - Enginyeria dels Recursos Naturals i Medi Ambient  
 
Control activo de vibraciones en estructuras sometidas a excitaciones 
dinámicas multidireccionales  
Entitat finançadora: Ministerio de Economia y Competitividad    
Data d'inici: 2013-01-01  Data de fi: 2015-12-31  
Grup de recerca: CODALAB - Control, Dinàmica i Aplicacions  
 
Teoria de juegos: fundamentos matemáticos y aplicaciones  
Entitat finançadora: Ministerio de Economia y Competitividad     
Data d'inici: 2013-01-01  Data de fi: 2015-12-31  
Grup de recerca: GRTJ - Grup de Recerca en Teoria de Jocs  
 
Nuevas aplicaciones del principio superregenerativo a comunicaciones por 
radiofrecuencia  
Entitat finançadora: Ministerio de Economia y Competitividad     
Data d'inici: 2013-01-01  Data de fi: 2015-12-31  
Grup de recerca: CIRCUIT - Grup de Recerca en Circuits i Sistemes de Comunicació 
    GIE - Grup d´Informàtica a l´Enginyeria  
 
Afinidad y estructura del agua interfacial sobre superficies nanoestructuradas en 
condiciones ambientales  
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación    
Data d'inici: 2013-01-01  Data de fi: 2015-12-31  
Grup de recerca: CIRCUIT - Grup de Recerca en Circuits i Sistemes de Comunicació 
                            Centre de Recerca d'Electrònica de Potència UPC (PERC - UPC) 
                            
Active control of vibrations in structures subject to multidirectional dynamic 
excitations: application to floating wind turbines  
Entitat finançadora: European Economic Area Grants (EEA)    
Data d'inici: 2014-04-22 Data de fi: 2015-11-30  
Grup de recerca: CODALAB - Control, Dinàmica i Aplicacions  
 
Depósitos de barita en márgenes continentales activos: estudio de los procesos 
genéticos dentro del marco tectonoestratigráfico, a partir de ejemplos fósiles y 
de análogos actuales  
Entitat finançadora: Universidad Nacional Autónoma de México    
Data d'inici: 2014-01-01 Data de fi: 2016-12-31  
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A continuació es recullen i s’analitzen totes les publicacions científiques entrades pel 
PDI de l’EPSEM a DRAC1 i que han estat publicades durant el curs 2013-2014. 
Aquesta informació, s’ha extret del portal FUTUR, fent una cerca per Centre docent 





A l’apartat de l’Annex I es poden consultar la llista de referències bibliogràfiques dels 
articles i les participacions a congressos indexats a la base de dades Scopus, i a 






                                                          









Articles de revista: 78
Participacions en congrés: 77
Col·laboracions en revista: 32
Llibres: 10
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Edició de revistes de divulgació científica 
 
El Museu de geologia Valentí Masachs edita 5 revistes especialitzades en els estudis 
geològics i mineralògics realitzats per investigadors del DEMRN en territoris de la 
Península Ibèrica.  Aquestes revistes s’editen en format electrònic i amb Accés Obert, 
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Impacte i visibilitat de la recerca 
 
Per conèixer quin és l’impacte de la recerca a nivell internacional s’han consultat a la 
base de dades SCOPUS el treballs publicats pel PDI de l’EPSEM durant el període 
dels anys 2013-2014 (data de la consulta 23-10-2014) amb el resultat de 90 





Tots els articles indexats han estat escrits en col·laboració amb investigadors d’altres 






























Col·laboracions per països 
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Àrees temàtiques  
 
També segons la classificació que fa Scopus, aquests articles es classifiquen dins de 
























Documents per àrees temàtiques 
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Indicadors de qualitat 
 
A continuació es presenten les dades d’impacte i visibilitat de les publicacions 

















Els 78 articles analitzats s’han publicat en 36 revistes indexades, i d’aquests un 68% 
s’han publicat a revistes del primer quartil.  
 
 
El 66% dels articles de revista recollits a FUTUR estan dipositats en accés obert al 
repositori UPCommons (via verda), i 15 articles s‘han publicat a revistes en accés 













Qualificació per quartils de les 
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Articles més citats 
Selecció dels 4 articles que han rebut més citacions a la base de dades Scopus, amb 






Montesinos-Miracle, D., Massot-Campos, M., Bergas-Jane, J., Galceran-
Arellano, S., i Rufer, A. (2013). Design and control of a modular 
multilevel DC/DC converter for regenerative applications. IEEE 
Transactions on Power Electronics, 28(8), 3970–3979 
 
24 
Rubió-Massegú, J., Rossell, J. M., Karimi, H. R., i Palacios-Quiñonero, F. 
(2013). Static output-feedback control under information structure 
constraints. Automatica, 49(1), 313–316 
 
13 
Ruiz-De-Arbulo-Lopez, P., Fortuny-Santos, J., i Cuatrecasas-Arbós, L. 
(2013). Lean manufacturing: Costing the value stream. Industrial 
Management and Data Systems, 113(5), 647-668 
 
12 
Santos, S., Barcons, V., Christenson, H. K., Billingsley, D. J., Bonass, W. 
A., Font, J., i Thomson, N. (2013). Stability, resolution, and ultra-low 
wear amplitude modulation atomic force microscopy of DNA: small 
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Annex 
Annex I: articles de revista i 
participacions a congressos 
 
Aquest apartat recull les 90 publicacions indexades a Scopus, articles i conference 
papers publicats, del personal docent i investigador de l’EPSEM durant els anys 2013-
2014.  
 
1. Alcelay, I., Omar, A. A., i Prado, J. M. (2014). Characterization of hot flow 
behaviour and deformation stability of medium carbon microalloyed steel using 
artificial neural networks and dynamic material model. International Journal of 
Materials Research, 105(8), 743-754. https://doi.org/10.3139/146.111077 
2. Amer, R., Giménez, J. M., i Magaña, A. (2013). Reconstructing a simple game from 
a uniparametric family of allocations. TOP, 21(3), 505-523. 
https://doi.org/10.1007/s11750-011-0194-8 
3. Arancibia, J. R. H., Alfonso, P., García-Valles, M., Martínez, S., Parcerisa, D., 
Canet, C., i Romero, F. M. (2013). Manufacturing of glass from tin mining tailings in 
Bolivia [Obtención de vidrio a partir de residuos de la minería del estaño en 
Bolivia]. Boletin de la Sociedad Espanola de Ceramica y Vidrio, 52(3), 143-150. 
https://doi.org/10.3989/cyv.192013 
4. Arellano-García, L., Dorado, A. D., Morales-Guadarrama, A., Sacristan, E., 
Gamisans, X., i Revah, S. (2014). Modeling the effects of biomass accumulation on 
the performance of a biotrickling filter packed with PUF support for the alkaline 
biotreatment of dimethyl disulfide vapors in air. Applied Microbiology and 
Biotechnology, 99(1), 97-107. https://doi.org/10.1007/s00253-014-5929-7 
5. Basas-Jaumandreu, J., López, J., i De Las Heras, F. X. C. (2014). Resorcinol and 
m-guaiacol alkylated derivatives and asymmetrical secondary alcohols in the leaves 
from Tamarix canariensis. Phytochemistry Letters, 10, 240-248. 
https://doi.org/10.1016/j.phytol.2014.10.009 
6. Bassino, F., Martino, A., Nicaud, C., Ventura, E., i Weil, P. (2013). Statistical 
properties of subgroups of free groups. Random Structures and Algorithms, 42(3), 
349-373. https://doi.org/10.1002/rsa.20407 
7. Bertini, C., Freixas, J., Gambarelli, G., i Stach, I. (2013). Comparing power indices. 
International Game Theory Review, 15(2). 
https://doi.org/10.1142/S0219198913400045 
8. Blanco, J., Torrades, F., Morón, M., Brouta-Agnésa, M., i García-Montaño, J. 
(2014). Photo-Fenton and sequencing batch reactor coupled to photo-Fenton 
processes for textile wastewater reclamation: Feasibility of reuse in dyeing 
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9. Campeny, M., Mangas, J., Melgarejo, J. C., Bambi, A., Alfonso, P., Gernon, T., i 
Manuel, J. (2014). The Catanda extrusive carbonatites (Kwanza Sul, Angola): An 
example of explosive carbonatitic volcanism. Bulletin of Volcanology, 76(4), 1-15. 
https://doi.org/10.1007/s00445-014-0818-6 
10. Canet, C., Anadón, P., Alfonso, P., Prol-Ledesma, R. M., Villanueva-Estrada, R. E., 
i García-Vallès, M. (2013). Gas-seep related carbonate and barite authigenic 
mineralization in the northern Gulf of California. Marine and Petroleum Geology, 43, 
147-165. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2013.02.011 
11. Canet, C., Anadón, P., González-Partida, E., Alfonso, P., Rajabi, A., Pérez-Segura, 
E., i Alba-Aldave, L. A. (2014). Paleozoic bedded barite deposits from Sonora (NW 
Mexico): Evidence for a hydrocarbon seep environment of formation. Ore Geology 
Reviews, 56, 292-300. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2013.06.009 
12. Carreras, F., i Puente, M. A. (2013). Cooperation tendencies and evaluation of 
games. En ICEIS 2013 - Proceedings of the 15th International Conference on 
Enterprise Information Systems (Vol. 1, p. 415-422). 
13. Cunill, J., Sainz, L., i Mesas, J. J. (2013). Neutral conductor current in three-phase 
networks with compact fluorescent lamps. Electric Power Systems Research, 103, 
70-77. https://doi.org/10.1016/j.epsr.2013.05.006 
14. De Arbulo-López, P. R., Fortuny-Santos, J., Vintró-Sánchez, C., i Basanez-
Llantada, A. (2013). Aplication of time-driven activity-based costing in the 
production of automobile components [Aplicación de time-driven activity-based 
costing en la producción de componentes de automóvil]. Dyna (Spain), 88(2), 234-
240. https://doi.org/10.6036/5105 
15. de Felipe-Blanch, J. J., Freijo-Álvarez, M., Alfonso, P., Sanmiquel-Pera, L., i Vintró-
Sánchez, C. (2014). Occupational injuries in the mining sector (2000-2010). 
Comparison with the construction sector [Las lesiones por accidente de trabajo en 
el sector de la minería (2000-2010). Comparación con el sector de la construcción]. 
DYNA (Colombia), 81(186), 153-158. 
16. Delgado, J., i Ventura, E. (2013). Algorithmic problems for free-abelian times free 
groups. Journal of Algebra, 391, 256-283. 
https://doi.org/10.1016/j.jalgebra.2013.04.033 
17. Demartis, M., Melgarejo, J. C., Colombo, F., Alfonso, P., Coniglio, J. E., Pinotti, L. 
P., i D’Eramo, F. J. (2014). Extreme F activities in late pegmatitic events as a key 
factor for LILE and HFSE enrichment: The ángel pegmatite, Central Argentina. 
Canadian Mineralogist, 52(2), 247-269. https://doi.org/10.3749/canmin.52.2.247 
18. Dolin, L., Biosca-Munts, J., i Parcerisa, D. (2013). Olianatrivia riberai n. gen., n. sp. 
(Mollusca, Caenogastropoda) of a singular Ovulidae Bartonian (Middle Eocene) of 
Catalonia (Spain) [Olianatrivia riberai n. gen., n. sp. (Mollusca, Caenogastropoda), 
une Ovulidae singulière du Bartonien (Éocène moyen) de Catalogne (Espagne)]. 
Geodiversitas, 35(4), 777-785. https://doi.org/10.5252/g2013n4a3 
19. Dorado, A. D., Gamisans, X., Valderrama, C., Solé, M., i Lao, C. (2014). Cr(III) 
removal from aqueous solutions: A straightforward model approaching of the 
adsorption in a fixed-bed column. Journal of Environmental Science and Health - 
Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 49(2), 179-
186. https://doi.org/10.1080/10934529.2013.838855 
20. Dorado, A. D., Husni, S., Pascual, G., Puigdellivol, C., i Gabriel, D. (2014). 
Inventory and treatment of compost maturation emissions in a municipal solid 
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waste treatment facility. Waste Management, 34(2), 344-351. 
https://doi.org/10.1016/j.wasman.2013.10.044 
21. Egea-Alvarez, A., Junyent-Ferre, A., Bergas-Jané, J., Bianchi, F. D., i Gomis-
Bellmunt, O. (2014). Control of a wind turbine cluster based on squirrel cage 
induction generators connected to a single VSC power converter. International 
Journal of Electrical Power and Energy Systems, 61, 523-530. 
https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2014.03.069 
22. Escobet, A., Nebot, À., i Mugica, F. (2014). PEM fuel cell fault diagnosis via a 
hybrid methodology based on fuzzy and pattern recognition techniques. 
Engineering Applications of Artificial Intelligence, 36, 40-53. 
https://doi.org/10.1016/j.engappai.2014.07.008 
23. Escobet, T., Puig, V., Quevedo, J., i García, D. (2014). A methodology for incipient 
fault detection. En IEEE International Conference on Control Applications (p. 104-
109). Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 
24. Fortuny-Santos, J., De Arbulo-López, P. R., i Zarraga-Rodríguez, M. (2014). 
Relations between costs and characteristics of a process: A simulation study. En 
Lecture Notes in Engineering and Computer Science (Vol. 3, p. 189-196). 
https://doi.org/10.1007/978-3-319-14078-0_22 
25. Freixas, J., i Kaniovski, S. (2014). The minimum sum representation as an index of 
voting power. European Journal of Operational Research, 233(3), 739-748. 
https://doi.org/10.1016/j.ejor.2013.09.010 
26. Freixas, J., i Kurz, S. (2014). Enumeration of weighted games with minimum and an 
analysis of voting power for bipartite complete games with minimum. Annals of 
Operations Research, 222(1), 317-339. https://doi.org/10.1007/s10479-013-1348-x 
27. Freixas, J., i Kurz, S. (2014). On α-roughly weighted games. International Journal 
of Game Theory, 43(3), 659-692. https://doi.org/10.1007/s00182-013-0402-x 
28. Freixas, J., i Kurz, S. (2014). On minimum integer representations of weighted 
games. Mathematical Social Sciences, 67(1), 9-22. 
https://doi.org/10.1016/j.mathsocsci.2013.10.005 
29. Freixas, J., i Kurz, S. (2013). The golden number and Fibonacci sequences in the 
design of voting structures. European Journal of Operational Research, 226(2), 
246-257. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2012.10.017 
30. Freixas, J., i Marciniak, D. (2013). Egalitarian property for power indices. Social 
Choice and Welfare, 40(1), 207-227. https://doi.org/10.1007/s00355-011-0593-7 
31. Freixas, J., Tchantcho, B., i Tedjeugang, N. (2014). Achievable hierarchies in 
voting games with abstention. European Journal of Operational Research, 236(1), 
254-260. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2013.11.030 
32. Freixas, J., Tchantcho, B., i Tedjeugang, N. (2014). Voting games with abstention: 
Linking completeness and weightedness. Decision Support Systems, 57(1), 172-
177. https://doi.org/10.1016/j.dss.2013.08.015 
33. Gadelrab, K., Santos, S., Font, J., i Chiesa, M. (2013). Single cycle and transient 
force measurements in dynamic atomic force microscopy. Nanoscale, 5(22), 
10776-10793. https://doi.org/10.1039/c3nr03338d 
34. Giménez, J. M., Llongueras, M. D., i Puente, M. A. (2014). Partnership formation 
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35. González-Meneses, J., i Ventura, E. (2014). Twisted conjugacy in braid groups. 
Israel Journal of Mathematics, 201(1), 455-476. https://doi.org/10.1007/s11856-
014-0032-4 
36. Gragg, J., Yang, J., Cloutier, A., i Pena Pitarch, E. (2013). Effect of human link 
length determination on posture reconstruction. Applied Ergonomics, 44(1), 93-100. 
https://doi.org/10.1016/j.apergo.2012.05.003 
37. Higueras, P., Oyarzun, R., Kotnik, J., Esbrí, J. M., Martínez-Coronado, A., Horvat, 
M., … Huremović, J. (2014). A compilation of field surveys on gaseous elemental 
mercury (GEM) from contrasting environmental settings in Europe, South America, 
South Africa and China: Separating fads from facts. Environmental Geochemistry 
and Health, 36(4), 713-734. https://doi.org/10.1007/s10653-013-9591-2 
38. Joan-Arinyo, R., Tarrés-Puertas, M., i Vila-Marta, S. (2014). Decomposition of 
geometric constraint graphs based on computing fundamental circuits. Correctness 
and complexity. CAD Computer Aided Design, 52, 1-16. 
https://doi.org/10.1016/j.cad.2014.02.006 
39. Karimi, H. R., Palacios-Quiñonero, F., Rossell, J. M., i Rubió-Massegú, J. (2013). 
Sequential design of multioverlapping controllers for structural vibration control of 
tall buildings under seismic excitation. Proceedings of the Institution of Mechanical 
Engineers. Part I: Journal of Systems and Control Engineering, 227(2), 176-183. 
https://doi.org/10.1177/0959651812464026 
40. Lao-Luque, C., Solé, M., Gamisans, X., Valderrama, C., i Dorado, A. D. (2014). 
Characterization of chromium (III) removal from aqueous solutions by an immature 
coal (leonardite). Toward a better understanding of the phenomena involved. Clean 
Technologies and Environmental Policy, 16(1), 127-136. 
https://doi.org/10.1007/s10098-013-0610-x 
41. March, V., Montanyà, J., i Pineda, N. (2014). Negative lightning current parameters 
and detection efficiency for two operational LLS in Catalonia (NE Spain). En 2014 
International Conference on Lightning Protection, ICLP 2014 (p. 966-973). 
https://doi.org/10.1109/ICLP.2014.6973263 
42. Martín-Segura, G., Ferrater-Simón, C., López-Mestre, J., Montesinos-Miracle, D., i 
Bergas-Jané, J. (2013). Simulation of an induction hardening system during Curie 
temperature transition considering converter’s performance. COMPEL - The 
International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic 
Engineering, 32(1), 396-411. https://doi.org/10.1108/03321641311293957 
43. Martín-Segura, G., Sala-Pérez, P., Ferrater-Simõn, C., Lõpez-Mestre, J., Bergas-
Jané, J., i Montesinos-Miracle, D. (2013). All-digital DSP-based phase-locked loop 
for induction heating applications. International Transactions on Electrical Energy 
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